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UNIT JAZZ & WORLD - CD utgåva PAMA/Universal 
Anders Hagberg medverkar som solist och kompositör tillsammans med Niclas Höglind 
gitarr, laptop och Kristoffer Johansson – trummor, slagverk. 
Anders Hagberg, Niclas Höglind & Kristofer Johansson, har under de senaste åren jobbat 
tillsammans med jazz, världsmusik, improvisation och livelooping.  
De är också kursledare för sommarkursen Blekinge Jazz & World. 
Konceptet vi ville pröva med denna inspelning var att kombinera improvisationens ögonblick 
med den moderna teknikens möjligheter till efterarbete och produktion. Produktionen gjordes 
i nära samarbete med producenten och ljudteknikern Johan Glössner som har lång erfarenhet 
av arbete inom pop- och rockområdet. Niclas Höglinds har stor kunskap om liveelektronik, 
med program som Abelton och skapade tillsammans med Glössner en för genren nyskapande 
ljuddesign. Anders Hagberg är huvudsolist på CDn och har bidragit med tre nya 
kompositioner.  
Anders Hagberg – flöjt, sopransax, basflöjt, mungiga. 
Niclas Höglind – gitarrer, laptop, elektronik 
Kristoffer Johansson – trummor, slagverk. 
Johan Glössner – ljuddesign, produktion. 
